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Основные преимущества использования компьютерныхи мультимедийныхтехнологий в изучении 
философско-культурологических дисциплин в высшей школе заключаются в следующем:
1. Конкретно-личностная ориентация обучения. Предлагаемый студенту материал можно ранжировать по 
уровням сложности. Для студента открываются новые возможности для самостоятельной работы. 
Средства контроля и самоконтроля (тесты) обеспечивают пошаговый контрольза усвоением 
предлагаемой информации. Возможность самоконтроля меняетмотивацию учения.
2. Повышение степени усвоения материала. Информационные технологии строятся с учетом 
психопедагогических особенностей обучаемых студентов, в частности учитывается начальный уровень 
подготовки учащихся. В текстовом массиве содержаться опорные слова, подсказки, к которым может 
прибегнуть студент. В свою очередь преподаватель в состоянии проконтролировать частоту обращения 
за помощью. Эмоциональная окраска процесса учения усиливается графическими образами, 
иллюстрациями к учебному материалу, шутливыми замечаниями, адресованными пользователю 
информации и т.п.
3. Расширение границ изучаемого предмета. Информационные технологии позволяют предоставить 
студентуобширный хрестоматийный и иллюстративный материал, атакже соориентировать его в 
массиве дополнительной литературы по изучаемому вопросу. Особое значение приобретают 
компьютерные практикумы, постановка которых возможна лишь в электронных обучающих средах.
В рамках новой парадигмы обучения особое значение приобретают студентоцентрированные методы 
оценивания результатов. Ситуация зачета, а тем более экзамена в ее традиционной форме является 
поистинедраматической, финальной кульминацией образовательного процесса. Регламентированная 
жесткость коммуникативной ситуации экзамена зачастую отличается субъективностью и случайностью, 
что является обратной стороной доминации преподавателя и подчиненности студента. Концентрация во 
времени, полускрытая социально-психологическая зависимость преподавателя и студентадруготдруга
-  вот лишь некоторые аспекты экзамена, который делит мир студента на две части, ту, где он еще «как 
бы не знает», и ту, в которой он уже «как бы знает».
Очевидная абстрактность и условность оценки как результата экзамена, считающейся к тому же 
результатом всего образовательного процесса, ставиттрадиционную коммуникативную форму экзамена 
на грань фальсификации учебного знания. Ценностная и технологическая инфляция традиционных 
коммуникативныхформ экзаменационного контроля ощущается многими преподавателями как вызов, 
отвечая на который они изменяюттехнологию и смысл оценки знаний студента.
Работа над мультимедийным комплексом начата на кафедре философии и методологии науки 
факультета философии и социальных наук. В рамкахэтого комплекса в 2000 г. составлена 
компьютерная программатестового контроля и коррекции знаний в процессе сдачи зачета по курсу 
«Философия» для студентов факультетов физического профиля. Программа позволяет не только 
контролировать процесс формирования учебного знания, но и обеспечиваетунифицированный контроль 
по всему объему и запланированному уровню усвоения материала. Рейтинговая система оценки 
выполнения тестовых заданий дает возможность на каждой стадии обучения и контроля получать 
данные об уровне знаний обучаемых и своевременно их корректировать, что позволяет студенту 
самостоятельно обнаруживать пробелы в своих знаниях и принимать меры для их ликвидации. Тем 
самым использование мультимедийного комплекса способствует переходу к новой парадигме 
образования -  парадигме эффективного учения, успешному формированию учебного знания.
Конструированиесоциальной реальности в процессе учебной коммуникации при использовании
современных образовательных технологий
А. Д. Криволап
Появление новых образовательныхтехнологий, основанныхна использовании современных 
коммуникационных средств, вноситопределенные изменения в обучающий процесс. Нужно отметить 
отсутствие субъект-объектныхотношений между преподавателем и учащимся, как процесса 
односторонней трансляции знания, атакже невозможность повествования отлица истины. В этой связи 
актуальной становится проблема организации эффективной коммуникации в процессе обучения.
Сначала сконцентрируем свое внимание на рассмотрении современных образовательныхтехнологий. 
Многие из них базируются на использовании новейших средств коммуникации, в частности сети 
Интернет. Наиболее перспективным направлением в этой области нам кажется дистанционное обучение 
через Интернет.
Дистанционное обучение через Интернет не является синонимом или аналогом традиционного заочного 
обучения. Поскольку обучение проводится не одни-два раза в год, на установочныхлекциях, а 
непрерывно на протяжении всего учебного года. С тем отличием отдневного обучения, что 
преподаватель и слушатель могут быть удалены друг от друга на любое расстояние.
непрерывно на протяжении всего учебного года. С тем отличием отдневного обучения, что 
преподаватель и слушатель могут быть удалены друг отдруга на любое расстояние.
Эта форма обучения снимает различные барьеры, препятствующие получению знаний. Потенциальными 
слушателями курса, в Интернетявляются все пользователи Сети, ограничениетолько одно -  владением 
языком на котором читается курс.
Одним из вариантов реализации идеи дистанционного образования через Интернет на практике - 
проекты “виртуальныхуниверситетов”, такие как, Калифорнийский Виртуальный Университет или 
Spe^rum Virtual University
В рамках предлагаемых курсов по различным отраслям знания, предлагаются и новые способы 
обучения. Нарядус лекционным курсом, свободно доступным в Интернет, организуются «живые 
беседы» (diats), проводимые по расписанию и посвященные обсуждению прочитанныхлекций (своего 
рода семинарские занятия), атакже переписка преподавателей со слушателями.
Уникальность подобных проектов еще и в том, что преподаватели участвующие в подобных проектах 
могут находится в различных странах, что позволяет предлагать уникальные учебные программы.
Причем уже прочитанные курсы остаются доступными и в будущем. Для того чтобы изучить какой-либо из 
курсов, достаточно податьзаявку. Курсы различаются и по степени глубины изучаемого предмета.
Теперьостановимся на особенностяхтакой модели обучения.
Процесс коммуникации неизбежно связан с репрезентацией. В традиционном понимании знак 
репрезентирует какое-либо явление или предмет, встраиваясь в троичную структуру: означающее, 
означаемое и сам знак. В естественном языке знаком является слово, письменное или устное. Концепт 
знака -  его смысловое содержание и реальный предмет или явление, имеющее место во внеязыковой 
действительности.
В работах постсовременных исследователей знак больше не является простой связью между тем, что 
означает, и тем, что обозначается, а функционирует в соответствии с логическими параметрами, 
понятиями времени и грамматики "глагола", причем все они центрированы по-разному. Уместно 
утверждение о кризисе репрезентации в традиционном понимании. Невозможность построения 
единственно верной точки зрения и гибель «великих нарраций», приводит к тому, что познание 
оказывается возможно исключительно в форме "литературного" дискурса. Дискурса как 
множественности мнений и взглядов, «рассказанных историй». При этом все, что репрезентируетсебя 
как существующее за пределами какой-либо истории (структуры, формы, категории), может быть освоено 
сознанием только посредством повествовательной фикции, вымысла. Итак, мир открывается человеку 
лишь в виде историй, рассказов о нем.
Теория нарратива стала концептуальным оформлением принципа "поэтического мышления" легшего в 
основу так называемой "постмодернистской чувствительности" как специфической формы 
мироощущения и соответствующего ей способа теоретической рефлексии. Именно в форме 
постмодернистской чувствительности, утверждающей значимость литературного мышления и его 
жанровых форм для любого типа знания, постструктуралистские идеи и оказались наиболее 
привлекательны для специалистов и теоретиков самого разного профиля.
Любая наука, даже и не относящаяся к сфере гуманитарного знания, согласно постструктуралистским 
представлениям, в чем-то является наукой о тексте или формой деятельности, порождающей 
художественные тексты. В то же время, поскольку всякая наука теперь ведает прежде всего "текстами", 
"историями", "повествованиями", толитературоведение перерастает собственные границы и 
рассматривается как модель науки вообще, как универсальное проблемное поле, на котором 
вырабатывается методика анализа текстов как общего для всех наук предмета.
Следовательно, изменяются и подходы к пониманию процесса образования. Множественность взглядов 
и мозаика дисциплин в полной мере обеспечивается в дистанционном университетском образовании 
через Интернет. На первый взгляд подобная структура лишена всякой системы и хаотична, но при более 
детальном рассмотрении оказывается, что здесь использованы иные интегрирующие факторы. Новые 
способы структурирования смысла.
Децентрация и ризома. Задача децентрации состоит не в том, чтобы по новому расставить акценты, 
сделав привилегированным, например, означающее вместо означаемого или определить 
первостепенность в отношении «формы» и «содержания», оставшись при этом в рамках 
"центрирующего" мышления. Задача заключается в том, чтобы разрушить саму идею первичности, 
первостепенности, стеретьчерту, разделяющую противопоставляемые члены непроходимой стеной: 
идея бинарныхоппозиций должна уступить место идее различения, инаковости, равноправному и 
равноценному сосуществованию множества не тождественных другдругу, но вполне равноправных 
смысловых инстанции. При этом оставляя друг на друге "следы", порождая друг друга и отражаясь друг в 
друге, эти инстанции уничтожаютсамо понятие о "центре", об абсолютном смысле и практику 
децентрации вообще.
друге, эти инстанции уничтожаютсамо понятие о "центре", об абсолютном смысле и практику 
децентрации вообще.
Используя метафору ризомы -  корневища, подземного стебля, попытался дать представление о 
взаимоотношении различий как о запутанной корневой системе, в которой неразличимы отростки и 
побеги, и волоски которой, регулярно отмирая и заново отрастая, находятся в состоянии постоянного 
обмена с окружающей средой, что якобы "парадигматически" соответствует современному положению 
действительности.
Ризома вторгается в чужие эволюционные цепочки и образует поперечные связи. Она порождает 
несистемные и неожиданные различия, она разделяет и прерывает эти цепочки, бросает их и связывает, 
одновременно все дифференцирует и систематизирует.
Создатели «Ризомы» противопоставляют ее структуре: «В отличие от структуры, которая определяется 
через совокупность точек и позиций, бинарных отношений между этими точками и двусторонних связей 
между позициями, ризома состоит исключительно из линий: линии членения, стратификации, но так же 
линии ускользания или детерриториализации подобно максимальному измерению, следуя по которому 
множество видоизменяется, преобразуя свою природу» [3, с.27].
Примечательно, что аналогом ризомы может считаться сеть Интернет, лишенная центра, 
прямолинейности и четкого подчинения. Обладающая в тоже время «горизонтальными» связями и 
произвольно развивающаяся.
Однако в процессе обучения конструируются некоторые особенности социальной реальности. Не смотря 
на то, что действие происходит в виртуальном мире, в процесс коммуникации включена фигура 
преподавателя, а не анонимного всезнающего разума. Помимо этого существуют и другие 
«повествовательные излишества» направленные на конструирование эффекта реальности.
Появляются «конкретные детали» призванные обозначать реальность происходящего. но в 
действительности не означающие ничего кроме самих себя. Они возникают при «прямой смычке 
референта с означающим. Из знака исключается означаемое, а вместе с и м и  возможность разработать 
форму означаемого» [1, с.394]. при этом конструируется «референциальная иллюзия» - «реальность», 
будучи изгнанной из реалистического высказывания как денотативное означаемое входит в него как 
означаемое конотативное. Стоиттолько признать что известного рода детали непосредственно 
отсылают к реальности как они тутже начинают неявным образом означать ее» [1, с.395].
В свою очередь «само отсутствие означаемого, поглощенного референтом, становится означающим 
понятия «реализм»: возникает эффект реальности...» [1, с.399].
Есть опасность, что стремление сделать более привычным, социально приемлемым процесс обучения, 
может подменить непосредственно процесс увеличения знания. Тут уместно вспомнить симулякры и 
симуляциюЖана Бодрийяра.
«Симуляция настолько широкомасштабна, что она заставляет совпасть все реальное с моделями 
симуляции. При этом исчезает самое существенное -  различие между симуляцией и реальным. И, тем 
самым, не остается места для метафизики. Нет больше ни сущности и явления, ни реального и его 
концепта» [2, с. 34 ].
Угроза симулирования распространяется и на сферу масс медиа. Основным поводом для 
осуществления акта коммуникации выступает информация, но именно здесь кроется опасность 
симуляции. «Информация повсеместно призвана производить все ускоряющееся циркулирование 
смысла, прибавочную стоимость смысла, аналогичную той, которая имеет место в экономике, и 
получаемой в результате обращения капитала. Информация полагается создательницей коммуникации, 
даже в случае чрезмерных затрат общий консенсус требует, чтобы в итоге был излишек смысла, который 
в последствии перераспределиться во всех прорехах социального -  точно также, как консенсус требует, 
чтобы материальное производство, несмотря на функциональные расстройства и нерациональности, 
выливалось в прирост богатства. Мы все причастны к этому мифу. Это суть альфа и омега нашей 
современности, без которых было бы подорвано доверие к нашей социальной организации. И, однако, 
фактсостоитв том, что оно-таки подорвано, причем именно по этой самой причине. Посколькутам, где, 
как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное. Информация пожирает свои 
собственные содержания. Она пожирает коммуникацию и социальное» [2, с. 42].
Сам Бодрийяр выделяетдве причины, которые объясняют этот процесс. Во-первых, это происходит 
потому, что информация вместо побуждения к коммуникации, симулирует и занимается ее 
разыгрыванием.
Во-вторых, на фоне разыгрывания процесса коммуникации, масс медиа активно работают на 
разрушением социального, его затуманиванием и нивелированием. Механизмы реализации этой 
«глобальной симуляции» Бодрийяр объясняет следующим образом: «Формулу Мак-Люэна «средство 
есть сообщение», являющаяся ключевой формулой эры симуляции... эта формуладолжна быть 
нацелена на тот предел, где, после того, как все содержания и сообщения улетучились в средство, уже и
нацелена на тот предел, где, после того, как все содержания и сообщения улетучились в средство, уже и 
само средство улетучивается как таковое» [2, с. 43].
Таким образом, нарядус позитивными особенностями, возникающими при использовании 
образовательных новейший технологий, основанных на использовании современных коммуникационных 
средств, существует угроза симулирования реальности, симулирования процесса коммуникации и, 
следовательно, симулирование образования.
С другой стороны новейшие средства коммуникации, медиатребуют изменения подходов в организации 
процесса коммуникации, образовательного процесса. Изменения теоретического осмысления процессов 
обучения и познания.
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Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в экономическом развитии
Н.П.Хвесеня
Образовательные технологии возникли на определенном этапе развития человечества и 
эволюционировали вместе с ним. Особое влияние оказывали явления и процессы хозяйственной 
практики.
До XYIII века образовательные технологии реализовывались в приобретении умений и навыков у 
мастера ремесла. Причем освоенный способ выполнения действий не объяснялся в письменной или 
устной речи, а показывался. Практический опыт распространялся очень медленно и охватывал ничтожно 
малое количество людей. Объясняют такое положение дел «тайна» ремесла и длительный период 
освоения действий мастера.
Новый этап в развитии образовательныхтехнологий наступил с появлением «Энциклопедии» (1751-1772 
гг.) Дени Дидро и Жана Д’Аламбера. В последней была предложена система специальных знаний об 
известных ремеслах. Можно было сформировать знания и умения для производства экономических благ, 
не нанимаясь в ученики к мастеру. Благодаря «Энциклопедии» практический опыт был преобразован в 
знания, практическое обучение -  в учебники, секреты -  в методологию, а конкретные действия -  в 
прикладную науку. 1
К началу XYIII века в экономических и технических отраслях знания выделился эмпирический уровень, 
потому что обобщение фактов, результатов наблюдений реализовалось в систематизацию понятий и 
формулировку эмпирическихзаконов. XYIII век знаменует собой теоретический этап, переход к 
раскрытию субстанциональныхсвязей и зависимостей. Например, в экономической науке выделяется 
школа экономистов-классиков Великобритании (Адам Смит, Давид Рикардо, Уильям Петти), которые 
впервые исследовали внутренний механизм саморегулирования экономической системы.
В Европе открылись технические заведения (Школа мостов и дорог во Франции в 1747 г., Школа горного 
дела в 1776 г. в Германии и др.) и курсы экономическихдисциплин. В Вильнюсском университете с 1783 
года начинается чтение отдельных разделов политической экономии. А в 1803 г. последняя выделяется 
в отдельную дисциплину. В 1831 г. в Вильнюсском университете обучались 1831 студент, причем около 
80 % были уроженцами из Беларуси. 2
В XYIII -X IX  веках в Европе и России сформировалось высшее техническое и экономическое 
образование. В тот период времени в учебных заведениях преобладало прямое обучение. Прямое 
обучение представляет собой последовательное и логическое объяснение основных понятий и 
принципов предмета. Это подход оказался эффективен при изложении нового сложного материала как в 
технических, так и экономическихдисциплинах. Формой прямого обучения стала лекция (лат. слово le^io 
означаетчтение). Вначале лекция представляла собой в основном считывание текста с книги или 
тетради. Позже стали уделять внимание не только на научной, но и на методической стороне вопроса.
Большое значение на преподавание в университетах и высших технических учреждениях России оказал 
М.В. Ломоносов. Он обращал внимание на выразительность и интонацию речи, умение держаться перед 
слушателями. Ломоносов считал необходимым учиться «красноречию», под которым понимал 
«искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению»
и поэтому советовал «разум свой острить через беспрестанное упражнение в сочинении и произношении
